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≅οοκξηmφ βδλδmσ φθντσ ϖησγ  γηφγ βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ σν  ονθντρ κξδθ λχδ νε
ρογκσ βνmβθδσδ +≅Β, θδρτκσρ ηm  ουδλδmσ ϖησγ σγδ οθνοδθσηδρ νε m ηmσδθλδχησδ σξοδ
σγσ βνλαηmδρ σγδ βγθβσδθηρσηβρ νε ανσγ #δωηακδ mχ θηφηχ ουδλδmσρ0 Σγηρ ρνκτσηνm ηρ
ϕmνϖm ρ Φθντσδχ Λβχλ +ΦΛ,0 Σγδ ΦΛ κξδθ ηρ φδmδθκκξ χδρβθηαδχ ρ m νοδm/
φθχδχ ρογκσ βνmβθδσδ ληωστθδ βνmσηmηmφ εθνλ 47 σν 57( ηθ υνηχρ. ϖγηβγ θδ ∀κκδχ
ϖησγ  θδρηm/λνχη∀δχ Ονθσκmχ βδλδmσ φθντσ0 Σγδ ΦΛ σδβγmνκνφξ οθνυηχδρ ρδυδθκ
χυmσφδρ σν  ουδλδmσ. ηmβκτχηmφ  γηφγ θδρηρσmβδ σν οδθλmδmσ χδενθλσηνmρ. γηφγ
βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ. κηφγσ βνκντθ mχ σγδ κβϕ νε θδπτηθδλδmσ ενθ βτσσηmφ δωοmρηνm
ινηmσρ +ηm βνλοθηρνm σν σγδ σθχησηνmκ θηφηχ ουδλδmσρ,0
Μτλδθντρ ρστχηδρ γυδ αδδm βθθηδχ ντσ νm σγδ ΦΛ ουδλδmσρ ηm σγδ κρσ σϖν
χδβχδρ0 Λνρσ νε σγδλ ϖδθδ ενβτρδχ νm σγδ mκξρηρ νε υθηντρ ογξρηβκ mχ λδβγm/
ηβκ βγθβσδθηρσηβρ νε σγδ ΦΛ ουδλδmσρ ηmβκτχηmφ βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ +≅mχδθσνm.
4222> Βνκκνο ) Dκκηνσσ. 3<<<> Νκηυδηθ. 4228> Ρδσξϖm. 4228,. #δωτθκ ρσθδmφσγ +≅m/
χδθσνm. 4222> Νκηυδηθ. 4228,. εσηφτδ ρσθδmφσγ +Βνκκνο ) Dκκηνσσ. 3<<<> Νκηυδηθ. 4228,.
<ΦΕΚ9<Κ 9_Υχκς[ ΓκΘΡχϕΤ∴Ζ∗ >⊥ΡΖ]6 Ρ_Υχκς[∗ακΡχϕΤ∴Ζ8αφε∗ακ_Ρ_∗α]
νθ σγδθλκ δωοmρηνm βνδ∃βηδmσ χδρβθηαδχ αξ ≅mχδθσνm +4222,0 Ετθσγδθλνθδ. Νκηυδηθ
+4228, βθθηδχ ντσ κθφδ ζ ρβκδ σδρσρ ργνϖηmφ  ρηφmη∀βmσ θτσσηmφ θδρηρσmβδ νε σγδ
ουδλδmσ ϖησγ  ΦΛ κξδθ0 ≅mχδθσνm +4222, θδονθσδχ σγσ mση/ρϕηχ οθνοδθσηδρ νε σγδ
ΦΛ κξδθ +mλδχ σγδθδ κρν ρ ∋θδρηm λνχη∀δχ ουδλδmσ∋, ϖδθδ δπτηυκδmσ σν σγδ ρσm/
χθχ ουδλδmσ θδπτηθδλδmσρ ηm σγδ ΤΡ0 Νκηυδηθ +4228, mχ +Νκηυδηθ. Ρκγ. Σγνλ.
) Οδθδηθ. 4229, κρν οθνονρδχ  χδρηφm οθνβδχτθδ ενθ ουδλδmσρ ηmβνθονθσηmφ ΦΛ
κξδθρ0 Ρνλδ θδρδθβγδθρ ονηmσδχ ντσ ρδυδθκ βγκκδmφδρ ρρνβησδχ ϖησγ λνχδκκηmφ ρτβγ
ουδλδmσ βντθρδρ0 Ησ γρ αδδm οθνυδm σγσ ησ ηρ χδπτσδ σν τρδ χυmβδχ λνχδκκηmφ
ρνκτσηνmρ ενθ χδρβθηαηmφ σγδ αδγυηντθ νε σγδ #δωηακδ ουδλδmσ ρσθτβστθδρ ϖησγ σγδ
φθmτκθ φφθδφσδ αρδ mχ  σγηm ≅Β κξδθ0 +≅κ/Πχη. ςmφ. ) Στστλκτδθ. 4232>
Οοχνοντκνρ ) Ρmσλθηm. 4237, ρτφφδρσδχ τρηmφ σγδ βθνρρ mηρνσθνοξ mχ ρσθδρρ
ζ χδοδmχδmσ βνmρσηστσηυδ λνχδκ ηm νθχδθ σν βγηδυδ ρσηρεξηmφ θδρτκσρ εθνλ  σγθδδ ζ
χηλδmρηνmκ ∀mησδ δκδλδmσ λδσγνχ0 Αηmβγηmη +4236,. νm σγδ νσγδθ γmχ. δλογρηρδχ
σγδ κβϕ νε σγδ εσηφτδ βθησδθη ενθ σγδ ΦΛ ουδλδmσρ0
Χδροησδ  ϖηχδ θmφδ νε σδρσ θδρτκσρ νm σγδ ΦΛ ουδλδmσρ οθδρδmσδχ ηm σγδ κησδθστθδ.
σγδθδ θδ  θδκσηυδκξ εδϖ βνmβκτρηνmρ ενθλτκσδχ ηm σγδ ρβνοδ νε αδθηmφ βοβησξ νε
σγνρδ ρνκτσηνmρ ηm/ρηστ +δ0φ0 τρηmφ Εκκηmφ ςδηφγσ Χδ#δβσνλδσδθρ / ΕςΧρ,0 Ηm φδmδθκ.
σγδ mκξρηρ νε σγδ ουδλδmσ σδρσ θδρτκσρ τρηmφ ΕςΧ χδυηβδρ ηρ  ϖδκκ ζ δρσακηργδχ
σνοηβ ηm σγδ κησδθστθδ +Φθανϖρϕη ) Ονψ⊥θξβϕη. 4238> Φτψηm ) Νρατθm. 4224> Ρmφ/
φγκδγ δσ κ0. 4235> ΡΓΘΟ. 3<<5> Τκκηχσψ ) Βνδσψδδ. 3<<7> ςδρσνυδθ ) Φτψηm. 4229> Ξη
) Λτm. 422<,0 Γνϖδυδθ. σγηρ σδβγmηπτδ αδκνmφρ σν σγδ φθντο νε ρν ζβκκδχ αβϕβκβτ/
κσηνm λδσγνχρ. ϖγηβγ θδ ηmσθηmρηβκκξ οννθκξ βνmχησηνmδχ ηm σγδ λσγδλσηβκ ρδmρδ0
Βνmρδπτδmσκξ. σγδ τmλαηφτησξ νε βκβτκσηνm θδρτκσρ ηρ !δβσδχ αξ αβϕβκβτκσηνm
ρδmρησηυησξ σν σγδ ργοδ νε ουδλδmσ χδ#δβσηνm βτθυδρ +Ρmφφγκδγ δσ κ0. 4235,. βνλ/
οδmρσηνm δ!δβσ νθ ηmβνθθδβσκξ χδσδθληmδχ σγηβϕmδρρ νε σγδ ουδλδmσ βντθρδρ +Βδξκm.
Φνοκϕθηργmm. Αξθϕ. ) Φτβκτ. 4235,0 ≅ββνθχηmφ σν Τκκηχσψ mχ Βνδσψδδ +3<<7,.
βνλοδmρσηνm δ!δβσ ϕmνϖm κρν ρ ∋ βνλοδmρσηmφ κξδθ mχ mνm/κηmδθ δ!δβσρ∋ ηρ
m δ!δβσ σγσ δρρδmσηκκξ θδρτκσρ εθνλ ηmβνθθδβσ λνχδκκηmφ νε σγδ ουδλδmσ λσδθηκ
θδρονmρδ mχ σγδ ρδπτδmσηκ mστθδ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm ησδθσηυδ οθνβδχτθδ. ρ ϖδκκ
ρ σγδ φδνλδσθξ νε  χδ#δβσηνm αρηm σδρσ0 ≅ σξοηβκ θδρτκσ λξ ργνϖ. ρ m δωλοκδ.
ρταφθχδ λνχτκτρ σγσ ηρ ρηφmη∀βmσκξ γηφγδθ σγm δωοδβσδχ ενθ σγδ λσδθηκ σξοδ.
ϖγηκδ σγδ αρδ κξδθ λνχτκτρ ηρ εθ σνν κνϖ mχ σγδ ρτθεβηmφ λνχτκτρ ηρ σνν γηφγ0
Ενθ ηmρσmβδ. σγδ τσγνθρ∗ δωοδθηδmβδ ργνϖδχ σγσ βγmφηmφ σγδ σγηβϕmδρρ νε σγδ τοοδθ
ουδλδmσ κξδθρ αξ 8( ηm#τδmβδρ σγδ υκτδρ νε σγδηθ χδσδθληmδχ ρση!mδρρ λνχτκη αξ
68(0 Ρηληκθ βνmβκτρηνmρ ϖδθδ κρν θδονθσδχ αξ νσγδθ θδρδθβγδθρ +δ0φ0 Ηθϖηm. Ξmφ.
mχ Ρσταρσχ +3<;<,,0
Σγδ σγηβϕmδρρ νε σγδ κξδθ βνmρσθτβσδχ τρηmφ σγδ ΦΛ σδβγmνκνφξ ηρ τρτκκξ ρρτλδχ
ηm  θmφδ νε 6 σν 8 βλ0 Ησ mδδχρ σν αδ ονηmσδχ ντσ σγσ σγδ αβϕβκβτκσηνm θδπτηθδρ
σγδ σγηβϕmδρρ νε κξδθ ηm  ουδλδmσ λνχδκ σν αδ δπτκ σν σ κδρσ γκε νε σγδ θχητρ
νε σγδ φθδδχ βηθβτκθ κνχδχ θδ Τκκηχσψ mχ Βνδσψδδ +3<<7, +σγσ ηρ 907 βλ τρηmφ
 ρσmχθχ ΕςΧ κνχηmφ οκσδ,0 Ρηmβδ σγδ οοκηδχ σγηβϕmδρρ νε ΦΛ κξδθρ χνδρ mνσ
ετκ∀κ σγηρ βνmχησηνm. σγδ σρϕ ενθλτκσδχ ηm σγηρ ϖξ ηρ θδκσδχ σν ουδλδmσ λνχδκκηmφ
ηρρτδρ ϖησγ σγδ ρν/βκκδχ σγηm κξδθ +ΡΓΘΟ. 3<<5> Υνm Πτηmσρ. Ατργ. ) Ακχη. 3<<6>
Υνm Πτηmστρ ) ϑηκκηmφρϖνθσγ. 3<<9,0
Σγδ κνχρ σγσ βσ νm σγδ θνχ ουδλδmσρ θδ βξβκηβ κνχρ νθ θδοδσδχ κνχρ0 Χτ/
θσηνm νε  ρηmφκδ κνχ ηλοτκρδ +δπτκ σν σγδ ρτλ νε κνχ ηmβθδλδmσ σηλδ mχ κνχ
θδχτβσηνm σηλδ, χτδ σν  ρηmφκδ ορρ νε  σθτβϕ ϖγδδκ σθυδκκηmφ ϖησγ  ροδδχ νε 72
ϕλ1γ. ηρ οοθνωηλσδκξ δπτκ σν 2024 ρ0 Σγτρ. σγδ εθδπτδmβξ νε σγδ ουδλδmσ κνχ ηρ
αντσ 42 Γψ0 Βνmρηχδθηmφ σγδ χδ∀mησηνm νε ρσσηβ κνχ +ε ? 2 Γψ,. mξ εθδπτδmβξ νε 
ρηmφκδ κνχ ηλοτκρδ ηλοκηδρ σγδ οθδρδmβδ νε ηmδθσηκ ενθβδρ0 Ηm σγηρ βνmσδωσ. ανσγ βξβκηβ
4
mχ θδοδσδχ κνχρ. βm αδ βνmρηχδθδχ ρ χξmληβ κνχρ βσηmφ νm σγδ θνχ ουδλδmσρ0
Σγδθδενθδ. ρ  θδρτκσ νε χξmληβ κνχηmφ. σγδ λνρσ mστθκ ϖξ νε λνχδκκηmφ ουδλδmσ
λδβγmηβρ ηρ τρηmφ  λνχδκ ϖγηβγ σϕδρ ηmσν ββντmσ χξmληβ δ!δβσρ0 Ηm φδmδθκ. ησ ηρ
ονρρηακδ σν τρδ  ουδλδmσ λνχδκ αρδχ νm σγδ Κξδθ Dκρσηβ Σγδνθξ +ΚDΣ, δωοθδρρδχ
ϖησγ  χξmληβ ρξρσδλ νε δπτσηνmρ ςνψmηϕ +3<<8, νθ ροδβσθκ δκδλδmσρ οοθνβγ
+≅κ/ϑγντθξ. Ρβθορ. ϑραδθφδm. ) Ακτϖδmχθχ. 4223,0 Μνσϖησγρσmχηmφ σγδ τρδ
νε σγδ λδσγνχ. χξmληβ κνχηmφ βνmχησηνmρ δmσηκ σγδ mδβδρρησξ νε οοκξηmφ  κθφδθ
mτλαδθ νε κξδθ οθλδσδθρ βνλοθδχ σν  ρξρσδλ νε δπτσηνmρ νm σγδ ρρτλοσηνm νε
ρσσηβ κνχηmφ βνmχησηνmρ0 Ηm  ΚDΣ ρσσηβ λνχδκ. σγδ mτλαδθ νε οθλδσδθρ θδπτηθδχ
ενθ σγδ χδ∀mησηνm νε  ρηmφκδ κξδθ ηρ κηλησδχ σν σγθδδ= σγηβϕmδρρ. δκρσηβησξ λνχτκτρ. mχ
Ονηρρνm∗ρ θσην0 Ηm βνmρδπτδmβδ. ϖγδmδυδθ σγδθδ θδ mν θδκηακδ χσ. σγδ ρνκτσηνm νε σγδ
σρϕ ηρ θδχτβδχ σν  ρσσηβ λνχδκ mχ  χδ#δβσηνm βτθυδ. ϖγηβγ ηρ νεσδm θδεδθθδχ σν ρ σγδ
Βκρρηβκ Χδ#δβσηνm Βτθυδ +ΒΧΒ,0 Ρτβγ  ρνκτσηνm ηρ βνλαηmδχ νε λωηλτλ υκτδρ νε
ανσγ σγδ θδφηρσδθδχ χηροκβδλδmσ ετmβσηνm. ρ ϖδκκ ρ σγδ κνχ ετmβσηνm0 Σγδ χθϖαβϕ
νε θδχτβηmφ σγδ χξmληβ δπτσηνmρ σν  ενθλ ηm ϖγηβγ σγδ ηm#τδmβδ νε χξmληβ κνχρ ηρ
νλησσδχ. ηρ m ηmβνmρηρσδmβξ αδσϖδδm  ρσσηβ κνχηmφ λνχδκ. mχ σγδ χξmληβ mστθδ
νε κνχ ηm σγδ ΕςΧ σδρσ. ϖγηβγ ηρ ϖγξ ησ ηρ ϖνθσγ κννϕηmφ ενθ ηmσδθλδχησδ λδσγνχρ0
ςγδmδυδθ ρογκσ κξδθρ mχ σγδ κξδθ λχδ νε ΦΛ θδ σθδσδχ ρ  ρηmφκδ κξδθ ηm
 βνλοτσδθ λνχδκ νε ουδλδmσ. σγδ βνλλνmκξ τρδχ αβϕβκβτκσηνm κνφηβ νε λδθφηmφ
κξδθρ ϖησγ ρηληκθ ρση!mδρρδρ αδβνλδρ χηρθτοσδχ0 ≅κσγντφγ σγδ ρογκσ mχ ΦΛ κξδθρ
γυδ χη!δθδmσ ογξρηβκ mχ λδβγmηβκ οθνοδθσηδρ. σγδ ΦΛ κξδθ ηρ νmκξ 7 βλ σγηβϕ0
Σγτρ. ββνθχηmφ σν σγδ αβϕβκβτκσηνm βθησδθη πτνσδχ ανυδ. ησ βνmρσηστσδρ  σγηm
κξδθ0
Σγδ ηλ νε σγηρ οοδθ ησ σν υδθηεξ  λδσγνχ νε εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm ενθ ανσγ
σγδ ετmβσηνmρ νε κνχ mχ χηροκβδλδmσρ. αρδχ νm σγδ ουδλδmσ χδ#δβσηνm λδρτθδ/
λδmσρ εθνλ σγδ ΕςΧ χδυηβδ0 Σγδ βκβτκσηνm θδρτκσρ νασηmδχ εθνλ σγδ mδϖ λδσγνχ
θδ βγθβσδθηρδχ αξ  κνϖδθ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ηm βνλοθηρνm ϖησγ  θmφδ νε υκτδρ
νασηmδχ ϖησγντσ τρηmφ ρτβγ  mνθλκηρσηνm0
#! 18Φ<Β7Ε
≅ χδ#δβσηνm βτθυδ. ϖγηβγ ηρ σγδ θδρτκσ νε σγδ mκξρηρ νε υδθσηβκ χηροκβδλδmσρ λδ/
ρτθδχ νm σγδ θνχϖξ∗ρ ρτθεβδ ηm χη!δθδmσ χηρσmβδρ εθνλ σγδ κνχ ωηρ. ηρ βνλλνmκξ
τρδχ ηm σγδ ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm νε ουδλδmσ κξδθρ0 Σγνρδ χηροκβδλδmσ υκτδρ
βm αδ νασηmδχ δησγδθ εθνλ σγδ ΕςΧ λδρτθδλδmσρ νθ σγδηθ ρηλτκσηνmρ0 ≅ρ εθ ρ
ουδλδmσ λδρτθδλδmσ θδρτκσρ εθνλ σγδ χξmληβ ηλοβσ κνχηmφ νε σγδ ΕςΧ σξοδ
θδ βνmβδθmδχ. σγδ θδρτκσρ βνλδ ηm  ρδσ νε , +?,% ≅8+?, υκτδρ. ϖγηβγ θδ σγδ ενθβδ mχ
χηροκβδλδmσρ ηm σγδ ετmβσηνm νε σηλδ +ϖγδθδ σγδ ρταρβθηοσ = ηρ σγδ χηρσmβδ εθνλ σγδ
κνχ ωηρ,0 ≅ εδϖ δωλοκδρ νε σγδ ΕςΧ λδρτθδλδmσ θδρτκσρ νασηmδχ ενθ χη!δθδmσ
σξοδρ νε ουδλδmσρ θδ ηκκτρσθσδχ ηm Εηφ0 3. ϖγηβγ ργνϖρ σγσ ανσγ σγδ εθδπτδmβξ νε
σγδ κνχ +2, mχ χηροκβδλδmσ ετmβσηνmρ θδ mνσ βνmρσmσ πτmσησηδρ0
5
%Ρ& ?]ςιΖΣ]ς αΡγς⊥ς_ε∗ %Σ& ΓΡγς⊥ς_ε ηΖεΨ εΨχςς ΑD9< ]Ρϕςχδ∗
%Τ& ΓΡγς⊥ς_ε ηΖεΨ _ς( εΨΖ_ ΑD9< ]Ρϕςχ∗ %Υ& ϑς⊥Ζ)χΖΞΖΥ αΡγς⊥ς_ε
%ς& ΓΡγς⊥ς_ε ηΖεΨ Ρ ≅D ]Ρϕςχ∗
,21540 #! >ιΡ⊥α]ςδ W _χ⊥Ρ]ΖδςΥ χςδφ]εδ ΣεΡΖ_ςΥ φδΖ_Ξ ?Μ= ΥςγΖΤς Wχ ΥΖ!ςχς_ε αΡγς⊥ς_ε δεχφΤεφχςδ %εΨς
ΡΣΣχςγΖΡεΖ_ ΑD9< δεΡ_Υδ Wχ ΨΖΞΨ ⊥Υφ]φδ ΡδαΨΡ]ε Τ_Τχςες&∗
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∃! 3ΙΒ Κ ΕΦ8Χ ΑΒD≅5?=Ε5Φ=ΒΑ Β9 /4− Ε=;Α5?Ε
≅ λνθδ ββτθσδ οοθνβγ σν βνmρσθτβσηmφ  χδ#δβσηνm βτθυδ ηm αβϕβκβτκσηνm +βνλ/
οθδχ σν σγδ βκρρηβκ χδ#δβσηνm βτθυδ, ηρ σγδ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm νε σγδ κνχ mχ
χδ#δβσηνm ετmβσηνmρ0 Ηm ρτβγ  βρδ σγδ βκβτκσηνmρ βνυδθ σγδ χξmληβ οθσ νε σγδ
ΕςΧ σδρσ mχ σγδ ρσσηβ λνχδκ ενθ αβϕβκβτκσηνm βm αδ τρδχ0 Ενθ ηmρσmβδ. σγηρ
ηχδ ϖρ τρδχ αξ ϑmφ +3<<;, mχ Φτψηm mχ Νρατθm +4224,0 Σγδξ γυδ ργνϖm σγσ.
αξ σγδ οοκηβσηνm νε ρηφmκ σγδνθξ. σγδ υκτδρ νε κνχ mχ χηροκβδλδmσ χδσδθληmδχ ηm
σηλδ χνληm βm αδ θδχτβδχ σν εθδπτδmβξ χνληm τρηmφ σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ0
∃!∀! ∋;−7 65−∀ 9−3−+;15/ ;0− ∗−9; 4−;06, 6. ,);) 78−#786+−9915/
≅ χδσηκδχ mκξρηρ νε σγδ θδρτκσρ θδονθσδχ αξ ςδρσνυδθ mχ Φτψηm +4229, mχ ϖδκκ
ρ τσγνθρ∗ νϖm δωοδθηδmβδ ηm mκξρηmφ υθηντρ ουδλδmσ ρσθτβστθδρ. ργνϖ σγσ σγδ
mνθλκηρσηνm λδσγνχ αρδχ νm σγδ ερσ Εντθηδθ σθmρενθλ +ΕΕΣ, νοδθσνθ. ηρ θδκσηυδκξ
ρδmρησηυδ σν σγδ ργοδ νε σγδ ρηφmκρ φδmδθσδχ εθνλ ηm/ρηστ λδρτθδλδmσρ0 Ησ ηρ κρν ϖδκκ
ϕmνϖm σγσ σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ ρρτλδρ σγδ οθνβδρρδχ σηλδ ετmβσηνm φ+σ, ργντκχ αδ
 βνmσηmτντρ mχ οδθηνχηβ ετmβσηνm0 Γνϖδυδθ. σγδ χδ#δβσηνm λδρτθδλδmσ ετmβσηνmρ θδ
νεσδm χηρβνmσηmτντρ0 Σγδ βνmβδοσ νε χηρβνmσηmτησξ ενθ χδ#δβσηνm ρτθεβδ λδρτθδλδmσρ
ηm βνmεθνmσσηνm ϖησγ σγδ ρρτλοσηνmρ νε σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ ηρ ηκκτρσθσδχ ηm Εηφ0 4
+ρρτληmφ σγσ φ+σ, βm αδ δησγδθ σγδ χηροκβδλδmσ νθ κνχηmφ ηm σγδ ετmβσηνm νε σηλδ.
ρ ργνϖm ηm Εηφ0 3,0
,21540 ∃! =ΖδΤ_εΖ_φΖεϕ Wχ χςαςΡεςΥ δΖΞ_Ρ]δ( ηΨΖΤΨ Ζδ ΣεΨ φ_ΥςδΖχΡΣ]ς Wχ WΡδε ?φχΖςχ εχΡ_δWχ⊥ αςχΡεχ
Ρ_Υ εϕαΖΤΡ] Wχ αΡγς⊥ς_ε Υς#ςΤεΖ_ ⊥ςΡδφχς⊥ς_εδ Σϕ φδΖ_Ξ ?Μ= λ εϕας ΥςγΖΤς∗
Ηm σγδ βρδ νε χηρβνmσηmτησξ. σγδ βκβτκσηνm νε σγδ λοκηστχδ ροδβσθτλ +σγδ ετmβ/
σηνm νε χηροκβδλδmσρ ηm σγδ εθδπτδmβξ χνληm, χηρβκνρδρ ρν/βκκδχ σγδ ροδβσθκ κδϕφδ.
ϖγηβγ δ!δβσηυδκξ ηmσδθεδθδρ ϖησγ σγδ ηmυδθρδ βκβτκσηνm θδρτκσρ0 Ησ ηρ ονρρηακδ σν θδχτβδ
σγδ ηλοβσ νε σγδ ροδβσθκ κδϕφδ ενθ  βδθσηm φθντο νε ουδλδmσ χδ#δβσηνm θδρτκσρ
νασηmδχ εθνλ σγδ ΕςΧ. αξ δωσδmχηmφ σγδ σηλδ θδβνθχηmφ λνυδλδmσρ χτθηmφ λδρτθδ/
λδmσ +δ0φ0 εθνλ 82 λρ σν 342 λρ,. τmσηκ σγδ ετκκ χτλοηmφ υηαθσηνm νε σγδ ουδλδmσ ηρ
βγηδυδχ0 Γνϖδυδθ. ηm σγδ σδρσρ οδθενθλδχ ηm σγδ οθδρδmσ ρστχξ. σγδθδ γυδ αδδm λmξ
βρδρ ενθ ϖγηβγ σγδ οθνβδχτθδ γρ mνσ αθντφγσ ρσηρεβσνθξ ηλοθνυδλδmσρ +δ0φ0 Εηφ0 3δ,0
Ησ ϖρ mνσδχ σγσ σγδ χυδθρδ δ!δβσ νε ροδβσθκ κδϕφδ βνmβδθmρ ληmκξ σγδ ουδλδmσ
ϖησγ θδκσηυδκξ σγηm κξδθρ mχ ετmβσηνmρ νε χηροκβδλδmσ νασηmδχ ηm βκνρδ οθνωηλησξ
σν σγδ κνχ ωηρ +σγδ ∀θρσ σϖν χηροκβδλδmσ σθmρχτβδθρ. κνβσδχ ηm σγδ κνχ ωηρ mχ
52 βλ εθνλ ησ,0 ≅ρ  θδρτκσ. τmκηϕδ ηm σγδ βρδ νε οτθδ ρξmσγδσηβ χσ mκξρηρ θδονθσδχ
αξ Φτψηm mχ Νρατθm +4224,. σγδ θδκ λδρτθδλδmσ ρηφmκρ τρτκκξ θδπτηθδ χχησηνmκ
σθmρενθλσηνm0 Θmχνλ mνηρδ ηmγδθδmσ σν σγδ σθmρχτβδθρ mχ χσ βνκκδβσηνm ρξρσδλ
ηρ ββτλτκσδχ χτθηmφ σγηρ ηmσδφθσηνm θδρτκσηmφ ηm  mνm/ψδθν χηροκβδλδmσ σ σγδ δmχ
νε σγδ θδβνθχ ϕmνϖm ρ αρδκηmδ ν!ρδσ0 ≅ββνθχηmφ σν ςδρσνυδθ mχ Φτψηm +4229,.
7
σγηρ κδχρ σν ρηφmη∀βmσ δθθνθρ ηm σγδ εθδπτδmβξ ζ αρδχ ηmσδθοθδσσηνm0 Ησ ηρ σγδθδενθδ
mδβδρρθξ σν ββντmσ ενθ σγηρ mνm/ψδθν χηροκβδλδmσ ϖησγ  οθνοδθ αρδκηmδ βνθθδβσηνm
+αβ, φηυδm αξ Dπ0 +3,0
≅./5 +?4, ? ≅5+?4, !





≅./5 +?3, ζ φδνογνmδ χηροκβδλδmσ θδβνθχ mχ βνθθδρονmχηmφ σηλδ ζ γηρσνθξ ?3
9 ζ ηρ σγδ ονϖδθ νε σγδ αρδκηmδ βνθθδβσηνm.
6 ζ ηm σγδ mτλαδθ νε φδνογνmδ0
≅κκ σγηρ κδχρ σν σγδ αβϕβκβτκσηνm λδσγνχ σγσ λτρσ αδ οθδβδχδχ αξ οθδ/
οθνβδρρηmφ νε ρηφmκρ θδφηρσδθδχ χτθηmφ σγδ ηm/ρηστ λδρτθδλδmσρ0 Ηm σγδ βτθθδmσ ρστχξ.
σγδ ρρτλδχ ρλοκηmφ εθδπτδmβξ νε σγδ ρηφmκρ νασηmδχ χτθηmφ σγδ ΕςΧ σδρσ +δπτκ
σν 42 ϕΓψ, ϖρ ηmβθδρδχ σν 4222 ϕΓψ +αξ λδmρ νε ηmσδθονκσηνm, mχ κκ σγδ ρηφmκρ
ϖδθδ σγδm οθδ/οθνβδρρδχ οθηνθ σν σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ τρηmφ σγδ ενκκνϖηmφ λδσγνχρ=
18Φ<Β7 ΑΒ! ∀∗ Σγδ χτθσηνm νε , +?, mχ ≅8+?, ρντθβδ ρηφmκρ ϖδθδ ρταιδβσ σν
λνχη∀βσηνmρ0 Ησ ηρ ρρτλδχ σγσ νmκξ  οτθδ ρηφmκ εθνλ θmφδ νε ? (& 2% 82 ∋ Ζλρ∴
ηρ σϕδm ηmσν βνmρηχδθσηνm +σγδ ροδβσθκ κδϕφδ ηρ χληρρηακδ,0 Εηθρσ θδφηρσδθδχ υκτδ
αξ ΕςΧ λδρτθδλδmσ ρνεσϖθδ δπτκρ σν σγδ ρηφmκ αδφηmmηmφ0
18Φ<Β7 ΑΒ! #∗ ≅mκνφηβκ σν σγδ λδσγνχ mν0 3> γνϖδυδθ.  κνmφδθ ρηφmκ σηλδ ηρ τρδχ
ηm βκβτκσηνmρ ? (& 2% 342 ∋ Ζλρ∴0
18Φ<Β7 ΑΒ! ∃∗ Σγδ ρντθβδ ρηφmκρ εθνλ λδρτθδλδmσρ θδ λνχη∀δχ ββνθχηmφ σν σγδ
ρρτλοσηνmρ σγσ , +? ∃ ?−1 , ? 2. , +? % ?.1 , ? 2. ≅8+? ∃ ?−<8, ? 2. ≅8+? % ?.<8, ? 2
+σγδ ρντθβδ ρηφmκρ ρσθσ mχ δmχ ϖησγ ψδθν υκτδ,0 Σγδ ρβγδλδ νε σγηρ λνχη∀βσηνm ηρ
ργνϖm ηm Εηφ0 50
%Ρ& ?%ε& %Σ& <2%ε&
,21540 %! ΚΨς ΥΖΡΞχΡ⊥δ W εΨς δφχΤς ?Μ= δΖΞ_Ρ]δ ⊥ΥΖ∀ΤΡεΖ_δ %εΨς ⊥ΥΖ∀ςΥ αΡχε W εΨς δΖΞ_Ρ] Ζδ ⊥Ρχ∴ςΥ
Ρδ Ρ χςΥ ]Ζ_ς&∗
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18Φ<Β7 ΑΒ! %∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 39; λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,.
ρρτληmφ 9 ? 30
18Φ<Β7 ΑΒ! &∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 39; λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,.
ρρτληmφ 9 ? 70
18Φ<Β7 ΑΒ! ∋∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 470 λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,
ρρτληmφ 9 ? 30
18Φ<Β7 ΑΒ! (∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 470 λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,
ρρτληmφ 9 ? 70
18Φ<Β7 ΑΒ! )∗ Θδεδθδmσηκ λδσγνχ0 , +?, mχ ≅8+?, ρηφmκρ θδ mνσ χηρσνθσδχ ηm mξ
ϖξ0 ≅ Βκρρηβκ Χδ#δβσηνm Βτθυδ +ΒΧΒ, βνmρσθτβσηνm ϖησγ σγδ βνλλνmκξ ββδοσδχ
ρσmχθχ +, ? ,6−>% ≅8 ? ≅8%6−>&, ηρ τρδχ0
Ηm φδmδθκ. σγδ mκξρηρ ηm σγδ βτθθδmσ ρστχξ ϖρ βνmχτβσδχ νm  ονοτκσηνm νε 
χνψδm λδσγνχρ νε ρντθβδ ρηφmκ λνχη∀βσηνm. θδχτβδχ αξ  χηρβθηληmσηνm λδσγνχ σν
σγδ δηφγσ χηρβτρρδχ ανυδ0
∃!#! ∋;−7 ;>6∀ .)9; %6<81−8 ;8)59.684 67−8);68
Ησ ηρ ρταρδπτδmσκξ ρρτλδχ σγσ ϖγδm βνmρδβτσηυδ υκτδρ νε , +?, mχ ≅8+?, θδ βκβτ/
κσδχ σν 2 Γψ εθδπτδmβξ. σγδ χξmληβ σρϕ ηρ θδχτβδχ σν  ρσσηβ σρϕ +χδσηκρ νε σγηρ
οοθνβγ θδ φηυδm αξ Φτψηm mχ Νρατθm +4224,,0 Χδ#δβσηνm υκτδρ mνθλκηρδχ ηm σγηρ
ϖξ βm αδ τρδχ ενθ ατηκχηmφ  mδϖ βτθυδ. ϖγηβγ ηρ mλδχ ηm σγηρ οοδθ ρ  πτρη/
ρσσηβ χδ#δβσηνm βτθυδ +ηm ργνθσ ΠΡΧΒ,0 Σθmρενθληmφ σγδ ρηφmκρ σν σγδ εθδπτδmβξ





Χ+?,1%;!−&%, !−&%!.∀3&%7 . ? 2% ∃∃% 9 +4,
ϖγδθδ=
9 ζ mτλαδθ νε δκδλδmσρ.
/+. , ζ ρηφmκ ηm σγδ εθδπτδmβξ χνληm.
Χ+?, ζ ρηφmκ ηm σγδ σηλδ χνληm0
Σγδ mνθλκηρσηνm ϖρ κηλησδχ δωβκτρηυδκξ σν σγδ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνmρ νε
οθσηβτκθ , +?, mχ ≅8+σ, ρηφmκρ0 Ησ ργντκχ αδ mνσδχ σγσ ϖγδmδυδθ νmκξ αβϕβκ/
βτκσηνm θδρτκσρ θδ ρρδρρδχ. mχ mνσ σγδ χηθδβσ υκτδρ νε ουδλδmσ χδ#δβσηνmρ.
σγδ θδβκβτκσηνm νε ΕςΧ λδρτθδλδmσ ρηφmκρ σν σγδ mνθλκηρδχ ενθβδ λοκηστχδ
+δ0φ0 72 ϕΜ, χνδρ mνσ χχ mξσγηmφ mδϖ σν σγδ mκξρηρ0 Σγδ ηλοβσ νε εθδπτδmβξ
mνθλκηρσηνm νm σγδ ργοδ νε  ρλοκδ χδ#δβσηνm βτθυδ ηρ ργνϖm ηm Εηφ0 60
9
%Ρ& =Ζδα]ΡΤς⊥ς_ε γδ∗ ΥΖδεΡ_Τς Wχ⊥ εΨς ΡιΖδ W ]ΡΥ %Σ& Ις]ΡεΖγς ΥΖ!ςχς_Τς W ΥΖδα]ΡΤς⊥ς_ε γδ∗ ΥΖδεΡ_Τς
Wχ⊥ εΨς ΡιΖδ W ]ΡΥ
,21540 &! <⊥αΡχΖδ_ W εΨς Ηϑ=< Ρ_Υ <=<∗
∃!∃! (5+−8;)15;? 6. ) 5684)319−, 91/5)3
Τρηmφ σγδ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm ενθ σγδ ρηφmκρ θδβδηυδχ ηm σγδ ΕςΧ σδρσρ γρ m
χχησηνmκ δ!δβσ νε κηλησηmφ σγδ ηm#τδmβδ νε σγδ λδρτθδλδmσ τmβδθσηmσξ θδκσδχ σν
ανσγ σγδ εθδπτδmβξ νε σγδ οοκηδχ κνχ mχ σγδ εθδπτδmβξ νε λδχητλ∗ρ θδρονmρδ0 Σγδ
βνmχτβσδχ mκξρηρ ρρτλδρ σγσ ρξρσδλσηβ τmβδθσηmσξ νε ΕςΧ λδρτθδλδmσρ βνm/
ρηρσρ νε σϖν ληm εβσνθρ= κνχ χδσδθληmσηνm τmβδθσηmσξ +δπτκ σν 4( νε σγδ ρδθβγδχ
υκτδ,. mχ σγδ χδ#δβσηνm χδσδθληmσηνm τmβδθσηmσξ +κρν δπτκ σν 4( νε σγδ ρδθβγδχ
υκτδ,. ρ θδονθσδχ ηm ΕςΧ λmτκ αξ Χξmσδρσ +4228,0 Βνmρηχδθηmφ σγσ σγδ τm/
βδθσηmσξ θmφδ δπτκ σν σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε σγδ χδσδθληmδχ χηροκβδλδmσ υκτδρ
βm αδ δωοθδρρδχ ϖησγ ≅ ? ≅ # 2∃24 ∀ ≅ δπτσηνm. ϖγδθδ ≅ ηρ σγδ λωηλτλ θδφηρσδθδχ
χηροκβδλδmσ υκτδ ηm  φηυδm λδρτθηmφ ονηmσ ενθ  φηυδm βνmχησηνm0 Σγδ κνχ χδσδθλη/
mσηνm τmβδθσηmσξ mχ ββηχδmσκ τmβδθσηmσξ θδ χηρθδφθχδχ0 Φδmδθκκξ. σγδ υδθσηβκ
χηροκβδλδmσρ βτρδχ αξ ηλοβσ κνχρ +ρτβγ ρ ηm σγδ βρδ νε ΕςΧ οοκηβσηνm,. βm
αδ δωοθδρρδχ ϖησγ Dπ0 +5,=
≅8+?, ? 28+,% ∀) % .% +3% !3% 43% <3% Β3, +5,
ϖγδθδ=
? ζ σηλδ Ζρ∴.
= ζ χηρσmβδ εθνλ σγδ κνχ ωηρ λθϕδχ ηm σγδ γνθηψνmσκ οκmδ Ζλ∴.
, ζ κνχ νε ουδλδmσ ΖϕΜ∴.
∀) ζ εθδπτδmβξ νε κνχηmφ ρηφmκ ΖΓψ∴.
. ζ σδλοδθστθδ νε σγδ ρογκσ κξδθρ Ζ∃Β∴.
5 ζ κξδθ mτλαδθ.
+ ζ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκτρ ΖΛΟ∴.
! ζ Ονηρρνm∗ρ θσην Ζ/∴.
4 ζ κξδθ σγηβϕmδρρ Ζβλ∴.
< ζ οθλδσδθ χδ∀mηmφ σγδ ηmσδθ/κξδθ ανmχηmφ Ζ/∴.
Β ζ λνηρστθδ Ζ(∴0
ςγδm σγδ mκξρηρ βνmβδθmρ  βδθσηm ρδσ νε βνmχησηνmρ. ησ βm αδ ρρτλδχ σγσ +. .
+3. !3. 43. <3. Β, υκτδρ θδ βνmρσmσ0 Ηm βνmρδπτδmβδ. Dπ0 +5, βm αδ θδχτβδχ σν Dπ0 +6,0
≅8+?, ? 28+,% ∀) , +6,
;
Σγδ ηm#τδmβδ νε σγδ βνδ∃βηδmσ νε εθδπτδmβξ νm ουδλδmσ χδ#δβσηνmρ ηρ νλησσδχ ηm
βκρρηβκ mκξρδρ0 Ηm βκρρηβκ οοθνβγ νε αβϕβκβτκσηνm νmκξ λωηλτλ υκτδρ νε
σγδ ενθβδ mχ χηροκβδλδmσ ηm σηλδ θδ τρτκκξ βνmρηχδθδχ0 Σγηρ ηρ χτδ σν σγδ εβσ σγσ
σγδ εθδπτδmβξ νε σγδ κνχ ηm σγηρ σξοδ νε λδρτθδλδmσ ηρ αντσ 42 Γψ. ϖγηβγ mστθκκξ
φηυδρ θηρδ σν σγδ ρρτλοσηνm νε mδφκηφηακδ ηλοβσ νε ηmδθσηκ ενθβδρ βνmρδπτδmσκξ κδχηmφ
σν ρηλοκη∀βσηνm νε σγδ mκξρηρ0 Ησ ηρ χδλνmρσθσδχ ηm σγηρ οοδθ. ηmσδθ κη. ηm θδκσηνm
σν σγδ φθντmχ ΦΛ. σγσ κνϖ εθδπτδmβξ κνχ βm κρν φδmδθσδ  ρηφmη∀βmσ ρσσηρσηβκ








ανσγ ενθ ≅+?, ζ χηροκβδλδmσ ετmβσηνm ρ ϖδκκ ρ , +?, ζ ενθβδ ετmβσηνm. Dπ0 +6, βm αδ
θδχτβδχ σν Dπ0 +8,. ρρτληmφ σγσ σγδ εθδπτδmβξ νε  φηυδm ετmβσηνm ηρ βνmρσmσ0
≅8+∀, ? 28+, , +8,





mχ σγδ τmβδθσηmσξ θmφδ νε χδσδθληmδχ χδ#δβσηνmρ ηρ χδρβθηαδχ αξ Dπ0 +;,0
≅ ? ≅ # 2∃24 ∀ ≅ +;,
Αξ ρταρσηστσηmφ σγδ υκτδρ νε σηλδ βνθθδρονmχηmφ σν σγδ ετmβσηνm∗ρ δωσθδλτλ ηm σγδ
οκβδ νε ?. ησ ηρ ονρρηακδ σν βνmβκτχδ σγσ σγδ τmβδθσηmσξ νε σγδ βκρρηβκ χδ#δβσηνm βτθυδ
ηρ ηm σγδ θmφδ νε 3 # 2∃240 Μδωσ. οοκξηmφ mνθλκηρσηνm τρηmφ σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ












≅ρ σγδ εθδπτδmβξ νε 2 Γψ ηρ δπτηυκδmσ σν σγδ βνmχησηνm ϖησγντσ mξ χξmληβ ηm#τδmβδ.
εσδθ ρταρσηστσηmφ ∀ ? 2 σν Dπ0 +<,. χδσδθληmσηνm τmβδθσηmσξ νε σγδ πτρη/ρσσηβ
χδ#δβσηνm βτθυδ αδκνmφρ σν σγδ ηmσδθυκ νε υκτδρ ηm σγδ θmφδ νε ]≅+∀ ? 2, &? 2∃85;9 #
2∃234990 Ησ βm αδ mνσηβδχ σγσ ησ ηρ  mθθνϖδθ ηmσδθυκ ηm βνλοθηρνm ϖησγ σγδ ηmσδθυκ
νε σγδ βκρρηβκ βτθυδ. σγσ ηρ 3 # 2∃24. ρ ργνϖm ηm Σακδ 30 Χτδ σν σγδ κηmδθ mστθδ
νε σγδ σθmρενθλ. σγηρ βνmβκτρηνm ηρ σθτδ ενθ δυδθξ λοκηστχδ mχ mξ βνλαηmσηνm νε
σγδ ετmβσηνm ρτλ νε Dπ0 +9,0
<
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ΚΨς φ_ΤςχεΡΖ_εϕ Ζ_εςχγΡ] − # ,∃,., ,∃20 # ,∃,−/
Wχ εΨς ⊥ΡιΖ⊥φ⊥ Υς#ςΤεΖ_ γΡ]φς
%! .ϑΧ8D=≅8ΑΦ5? Ε86Φ=ΒΑ 6<5D56Φ8D=ΕΦ=6Ε
Σγδ αβϕβκβτκσηνm ϖδθδ οδθενθλδχ νm σγδ ουδλδmσ ϖγνρδ ρσθτβστθδ mχ κξδθρ σγηβϕ/
mδρρδρ θδ ργνϖm ηm ηφ0 7 mχ Εηφ0 7α. θδροδβσηυδκξ0
%Ρ& ΓΡγς⊥ς_ε ⊥Υς]∗ %Σ& ΚΨΖΤ∴_ςδδςδ W αΡγς⊥ς_ε
]Ρϕςχδ Υςγς]αςΥ ΣΡδςΥ _ εΨς
χςδφ]εδ W ≅ΓΙ εςδε ηΖεΨ − ≅Ακ
Ρ_ες__Ρ∗
,21540 ∋! ΓΡγς⊥ς_ε δεχφΤεφχς W ςιαςχΖ⊥ς_εΡ] δςΤεΖ_∗
Σγδ βθνmξλρ τρδχ ηm Εηφ0 7. θδεδθ σν σγδ ενκκνϖηmφ κξδθρ= ΦΛ +Φθντσδχ Λβχλ,.
≅Β +≅ρογκσ Βνmβθδσδ 2144 λλ,. ΒΡ≅ +Βθτργδχ Ρσνmδ ≅φφθδφσδ,. ΒΡ≅ − Μ≅
+Βθτργδχ Ρσνmδ ≅φφθδφσδ ϖησγ Μστθκ ≅φφθδφσδ 72172(, mχ ΒΣΑ +Βδλδmσ
Σθδσδχ Αρδ,0 Χδσηκδχ βγmφδρ mχ σγηβϕmδρρ #τβστσηνmρ νε ουδλδmσ κξδθρ ηm σγδ
σδρσδχ ρδβσηνm ϖδθδ χδσδθληmδχ αξ  φθντmχ οδmδσθσηmφ θχθ +ΦΟΘ, δπτηοοδχ ϖησγ
m mσδmm νε 3 ΦΓψ εθδπτδmβξ0 Σγδ θδρτκσρ νε σγδ ΦΟΘ σδρσρ ϖδθδ βκηαθσδχ αρδχ
νm σγδ σγηβϕmδρρδρ χδσδθληmδχ αξ χθηκκηmφ0 Σγδ mκξρηρ νε σγδ θδρτκσρ νασηmδχ εθνλ
σγδ ΦΟΘ ρτφφδρσρ σγσ νmδ ργντκχ σσθηατσδ χη!δθδmσ σγηβϕmδρρδρ σν σγδ κξδθρ ηm σγδ
λνχδκρ ενθ δβγ κνβσηνm ϖγδθδ σγδ ουδλδmσ χδ#δβσηνm σδρσρ ϖδθδ οδθενθλδχ αξ λδmρ
νε σγδ ΕςΧ λδσγνχ0 Ηm θδεδθδmβδ σν σγδ λβθνρβνοηβ ρρδρρλδmσ νε βξκηmχθηβκ ρλ/
οκδρ βτσ εθνλ σγδ ουδλδmσ. ησ ηρ ναρδθυδχ σγσ. σγδ βδλδmσ φθντσ χηχ mνσ οδmδσθσδ
σγδ ανσσνλ νε σγδ ≅Β κξδθ +ρ νmδ ϖντκχ δωοδβσ,. ϖγηβγ λδmσ σγσ σγδ ηmσδθκξδθ
ανmχηmφ ϖρ σηφγσ δmντφγ0
ΕςΧ σδρσρ νε ουδλδmσ ϖδθδ οδθενθλδχ νm 79 λδρτθδλδmσ ϖνθϕ ρσσηνmρ0 ≅κκ σγδ
λδρτθδλδmσρ ϖδθδ βθθηδχ ντσ νm σγδ ρτθεβδ νε ΦΛ ουδλδmσ κξδθ0 Μηmδ κνχρ +5ω72
ϕΜ. 5ω92 ϕΜ mχ 5ω<2 ϕΜ, ϖδθδ οοκηδχ ενθ δβγ δωοδθηλδmσκ ονηmσ mχ σγδ κνχ mχ
χηροκβδλδmσ ετmβσηνmρ ηm σηλδ ϖδθδ θδφηρσδθδχ. ρ ργνϖm δθκηδθ ηm Εηφ0 30 Χηροκβδ/
32
λδmσρ ϖδθδ θδφηρσδθδχ ανσγ ηm σγδ ουδλδmσ κνχ ωηρ. ρ ϖδκκ ρ ηm σγδ χηρσmβδρ νε 42.
67. 82. <2. 342. 372. 3;2 βλ εθνλ σγδ ωηρ0 Ενθ βνλοθηρνm. σγδ κανθσνθξ σδρσρ τρηmφ
σγδ λδσγνχ νε ηmχηθδβσ σδmρηκδ λνχτκτρ +ΗΣΡΛ, ϖδθδ κρν βθθηδχ ντσ +ββνθχηmφ σν DΜ
348<9/48 ρσmχθχ,0 Βξκηmχθηβκ ρλοκδρ ενθ κανθσνθξ σδρσρ ϖδθδ βτσ εθνλ ανσγ ΦΛ
ρτθεβδ κξδθ mχ σγδ σϖν κξδθρ νε ≅Β0 Σγδ υκτδρ νε δκρσηβησξ λνχτκη νε βξκηmχθηβκ
ρλοκδρ νασηmδχ αξ σγδ ηmχηθδβσ σδmρηκδ σδρσρ θδ ρτλλθηψδχ ηm Σακδ 40 Σγδ κνχ
εθδπτδmβξ. χδσδθληmδχ αρδχ νm σγδ ργοδ νε σγδ ενθβδ ηλοτκρδ φδmδθσδχ ηm  ρσmχθχ
ΗΣΡΛ σδρσ λντmσρ σν 2 ? 2047 Γψ mχ ηρ βκβτκσδχ ενθ  ρσmχθχ κνχ ηmβθδρδ σηλδ
νε 20346 ρδβνmχ0
−./30 ∃! ΚΨς γΡ]φςδ W δεΖ!_ςδδ (∋∗ )( ( Σ)
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]φδ %ΒΚϑD&∗
ϑΡ⊥α]ς Τφε Κς⊥αςχΡεφχς ϑεΖ!_ςδδ
Wχ⊥ ]Ρϕςχ Ν!<Ο ⊥Υφ]φδ ΝDΓΡΟ









Σγδ θδρτκσρ ργνϖm ηm Εηφ0 8. χχησηνmκκξ βνm∀θλ σγσ σγδ ρση!mδρρ νε ρλοκδρ βτσ
εθνλ ΦΛ κξδθ χδοδmχρ νm σγδ σδλοδθστθδ +ρηληκθκξ σν σγδ εδστθδρ νε ρλοκδρ εθνλ
≅Β κξδθρ,0
,21540 (! ΚΨς δεΖ!_ςδδ ⊥Υφ]φδ ΥΖΡΞχΡ⊥ >%Κς⊥αςχΡεφχς( 1 7 ,∗.1 Ακ&∋∗ )( ∗
Σγδθδενθδ. σγδ ΕςΧ λδρτθδλδmσρ. νm σγδ ουδλδmσρ ϖησγ σγδ ΦΛ κξδθ. mδδχ σν
αδ χιτρσδχ ββνθχηmφ σν σγδ σδλοδθστθδ νε σγδ ΦΛ κξδθ χτθηmφ λδρτθδλδmσρ ηm
ρηστ0
&! +56>65?6Γ?5Φ=ΒΑ Β9 Χ5Η8≅8ΑΦ Ι=Φ< ΑΒD≅5?=Ε5Φ=ΒΑ 6ΒΑ68ΧΦ
Ηm σγδ mκξρδχ βρδ. σγδ αηστλδm/κηϕδ εδστθδρ λϕδ m χιτρσηmφ ϖδθηmφ βντθρδ +ΦΛ,
mχ αηmχδθ βντθρδ +≅Β, βνλοθακδ> γνϖδυδθ σγδ ογξρηβκ mχ λδβγmηβκ οθνοδθσηδρ
χη!δθ σ κδρσ ηm σδθλρ νε χηδκδβσθηβ βνmρσmσ. ρση!mδρρ λνχτκτρ mχ Ονηρρνm∗ρ θσην0 Ενθ
σγηρ θδρνm.  λνχδκ ϖησγ  ρδοθσδ ΦΛ κξδθ ηρ ετθσγδθ βνmρηχδθδχ ηm σγδ αβϕβκβτκ/
σηνm0 Τmδπτηυνβκ υκτδρ νε δκρσηβησξ λνχτκτρ. νασηmδχ αξ ουδλδmσ αβϕβκβτκσηνm
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λδσγνχρ. θδ νmκξ βκβτκσδχ νm σγδ ρρτλοσηνm σγσ σγδ σγηβϕmδρρδρ νε κξδθρ mχ
σξοδ νε σγδ ουδλδmσ θδ ϕmνϖm0 ≅σσδλοσρ σν ϖδϕδm σγδρδ ρρτλοσηνmρ βm αδ εντmχ
λνmφ νσγδθρ ηm +Φθανϖρϕη ) Ονψ⊥θξβϕη. 4238> Λνργδ. 4233> Ρκσm. Τψ. ) ≅ϕσρ.
4235> Σδθψη. Ρκσm. ϑτβτϕρηκκδ. ) ϑθργηm. 4235,
&!∀! ∃)+2+)3+<3);165 786+−,<8−
Σγδ αβϕβκβτκσηνm ηm  ρσmχθχ βρδ ηρ σγδ οθνβδρρ νε ρδθβγηmφ ενθ υκτδρ νε ρση!mδρρ
λνχτκτρ ++3, νε σγδ 5
;2/κξδθ. ρν σγσ σγδ χη!δθδmβδ αδσϖδδm ουδλδmσ χδ#δβσηνm βτθυδρ
βκβτκσδχ νm σγδ αρηρ νε  λνχδκ mχ σγδ λδρτθδχ υκτδρ θδβγδρ σγδ ληmηλτλ0
Σϕηmφ σγδ mνθλκηρσηνm ηχδ νε σγδ ρηφmκρ νασηmδχ χτθηmφ ΕςΧ σδρσρ ηmσν ββντmσ.
 ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm οθνβδχτθδ ηρ θδοθδρδmσδχ αξ σγδ οσγ νε  ακνβϕ χηφθλ
+Εηφ0 9,. χδρβθηαδχ ρ  ∋βκρρηβκ χηροκβδλδmσ βτθυδ∋0 Ενθ σγδ οθνβδχτθδ ϖησγ ρηφmκ
mνθλκηρσηνm +ρτβγ ρ σγδ νmδ οθνονρδχ ηm σγηρ οοδθ,. νmδ mδδχρ σν βγννρδ σγδ οσγ
ργνϖm ρ  ∋πτρη/ρσσηβ χηροκβδλδmσ βτθυδ∋ ηm Εηφ0 90
,21540 )! ;ΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ Ρ]ΞχΖεΨ⊥ ηΖεΨ εΨς _χ⊥Ρ]ΖδΡεΖ_ ΖΥςΡ∗
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Ησ mδδχρ σν αδ λδmσηνmδχ σγσ σγδ θδ υκτδ ϖησγ σγδ βνθθδβσηνm εβσνθ +≅ΥΒΕ,
ενθλτκ. χδρβθηαδχ ηm χδσηκ αξ +Οm. Ρmφφγκδγ. Λνκυη. Ψγν. ) Ξη. 4234, ϖρ
βγνρδm ρ σγδ νοσηληρηmφ βθησδθηνm. βγθβσδθηρηmφ σγδ χη!δθδmβδ νε χιτρσλδmσ αδσϖδδm
σγδ χδ#δβσηνm βτθυδρ0 Ετθσγδθλνθδ. Μδκχδθ/Λδχ∗ρ νοσηληρηmφ κφνθησγλ +Ξη ) Λτm.
422<, ϖρ τρδχ ηm σγδ βκβτκσηνmρ mχ κκ θδρτκσρ ϖγηβγ εηκδχ σν ετκ∀κ σγδ ≅ΥΒΕ ∃
7( θδ νλησσδχ ηm σγδ ∀mκ mκξρηρ0
&!#! &)=−4−5; 46,−39
Σγδ mκξρηρ νε ρση!mδρρ1δκρσηβησξ λνχτκη ϖρ οδθενθλδχ αρδχ νm σγδ εντθ ηmχδοδm/
χδmσ ουδλδmσ λνχδκρ +Εηφ0 ;,0 Ρδυδθκ λνχδκρ ϖδθδ οοκηδχ σν βνmρηχδθ ανσγ σγδ
ρδοθσηνm νε σγδ ΒΣΑ κξδθ εθνλ σγδ ρταφθχδ +ϖησγ  υθξηmφ σγηβϕmδρρ ενθ σδβγmν/
κνφηβκ θδρνmρ, mχ σγδ ρση! κξδθ ηm σγδ λνχδκ0
%Ρ& DΦ=>Χ − %Σ& DΦ=>Χ . %Τ& DΦ=>Χ / %Υ& DΦ=>Χ 0
,21540 ∗! ΓΡγς⊥ς_ε ⊥Υς]δ ηΖεΨ εΨς ΞχφεςΥ ⊥ΡΤΡΥΡ⊥ ]Ρϕςχ∗
Σγδ mκξρηρ ϖησγ σγδ ρση! κξδθ σδβγmηπτδ ηρ κρν ηmβκτχδχ ϖησγ σγδ θδεδθδmβδ σν
ουδλδmσ αβϕβκβτκσηνm λδσγνχρ +ργνϖm ρ  ρση! κξδθ ηm Εηφ0 ;,0 Σγδ χνοσδχ
λδσγνχ νε χδσδθληmηmφ εντmχσηνm χδοσγ Α νε σγδ ρκα νε σγδ ρση! κξδθ ϖησγ θδροδβσ
σν σγδ ουδλδmσ ρτθεβδ ηρ χδρβθηαδχ αξ Θνγχδ mχ Ρβτκκηνm +3<<2,0 Σγδ θδκσηνmργηο
ενθ σγδ χηρβτρρδχ κξδθ σγηβϕmδρρδρ +ρτλ νε ≅Β mχ ΦΛ κξδθρ, ϖρ ρρτλδχ ββνθχηmφ
σν Dπ0 +32,0 Ησ ργντκχ αδ mνσδχ σγσ χτδ σν σγδ δλοηθηβκ βγθβσδθ νε Dπ0 +32,. κκ σγδ




? 2∃262< ! 2∃788<=, − 52359=
.
, ! 2∃2255(∗− ! 2∃8877;3+()−, +32,
ϖγδθδ=
( ζ εντmχσηνm χδοσγ νε σγδ θηφηχ κξδθ ρκα ϖησγ θδροδβσ σν σγδ ουδλδmσ ρτθεβδ
Ζεννσ∴.
=, ζ οθλδσδθ ϖγνρδ υκτδ χδοδmχρ νm σγδ ργοδ νε σγδ χηροκβδλδmσ βτθυδρ βνmσθνκκδχ
αξ Αρδ Χλφδ Ηmχδω +ΑΧΗ, mχ Αρδ Βτθυστθδ Ηmχδω +ΑΒΗ, υκτδρ Ζληκρ∴0 Σγδ
χηροκβδλδmσ βτθυδρ ϖδθδ mνθλκηρδχ σν  < 222 κα +62 ϕΜ, κνχηmφ0
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&!∃! ∋;1!5−99 +)3+<3);1659
Σγδ βκβτκσηνm θδρτκσρ νε ρση!mδρρ1δκρσηβησξ λνχτκη ενθ ΦΛ mχ ≅Β κξδθρ νε σγδ
ουδλδmσ λνχδκ θδ οθδρδmσδχ ηm Εηφ0 <0 Σγδ νασηmδχ υκτδρ θδ οθδρδmσδχ ηm σγδ
ενθλ νε ανω/οκνσρ0 Σγδ βκβτκσηνm θδρτκσρ θδ ργνϖm ενθ κκ δηφγσ ΕςΧ ρντθβδ ρηφmκ
λνχη∀βσηνm λδσγνχρ mτλαδθδχ ββνθχηmφ σν σγδ χδρβθηοσηνm φηυδm ηm Ρδβσηνm 50 Dβγ
ανω υηρτκκξ θδοθδρδmσρ σγδ χδρβθηοσηυδ ρσσηρσηβρ νε βκβτκσδχ ρλοκδ ονοτκσηνm ενθ
δυδθξ βνλαηmσηνm λνχδκ1λδσγνχ0 Σγδ σνορ mχ ανσσνλρ νε δβγ ανω θδ σγδ 47;4
mχ 97;4 οδθβδmσηκδρ νε σγδ ρλοκδρ0 Σγδ χηρσmβδρ αδσϖδδm σγδ σνορ mχ ανσσνλρ
θδ σγδ ηmσδθπτθσηκδ θmφδρ0 Σγδ ϖγηρϕδθρ θδ κηmδρ δωσδmχηmφ ανυδ mχ αδκνϖ δβγ
ανω0 ςγηρϕδθρ θδ χθϖm εθνλ σγδ δmχρ νε σγδ ηmσδθπτθσηκδ θmφδρ σν σγδ ετθσγδρσ
ναρδθυσηνmρ ϖησγηm σγδ ϖγηρϕδθ κδmφσγ0 Ναρδθυσηνmρ αδξνmχ σγδ ϖγηρϕδθ κδmφσγ θδ
λθϕδχ ρ ντσκηδθρ + υκτδ σγσ ηρ λνθδ σγm 307 σηλδρ σγδ ηmσδθπτθσηκδ θmφδ ϖξ
εθνλ σγδ σνο νθ ανσσνλ νε σγδ ανω,0 Ντσκηδθρ θδ χηροκξδχ ϖησγ  θδχ [−∋ ρηφm0 Σγδ
κηmδ ηm σγδ ληχχκδ νε δβγ ανω ηρ σγδ ρλοκδ λδχηm0 Ηε σγδ λδχηm ηρ mνσ βδmσθδχ ηm
σγδ ανω. ησ ργνϖρ ρλοκδ ρϕδϖmδρρ0
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%Ρ& DΦ=>Χ − %Σ& DΦ=>Χ .
%Τ& DΦ=>Χ / %Υ& DΦ=>Χ 0
,21540 +! ΚΨς δεΖ!_ςδδ+ς]ΡδεΖΤΖεϕ ⊥Υφ]Ζ Υςεςχ⊥Ζ_ςΥ Wχ %Ξχςς_ Τ]φχ Ζδ φδςΥ Wχ ⊥Ρχ∴Ζ_Ξ ΣεΨ6 ΡγςχΡΞς
⊥Υφ]Ζ ( Ρ_Υ ΥφΣ]ςΥ δεΡ_ΥΡχΥ ΥςγΖΡεΖ_ #. ∀#% γΡ]φςδ Υςεςχ⊥Ζ_ςΥ Ζ_ ]ΡΣχΡεχϕ W]]ηΖ_Ξ εΨς ΒΚϑD ⊥ςεΨΥ∗
Σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε σγδ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκη βκβτκσηνm θδρτκσρ ενθ ανσγ
ΠΡΧΒ mχ ΒΧΒ λδσγνχρ mχ ρδκδβσδχ ουδλδmσ λνχδκρ ϖρ κρν ρρδρρδχ τρηmφ 
ρβσσδθ λδρτθδ δωοθδρρδχ ϖησγ σγδ βνδ∃βηδmσ νε υθησηνm +)Α,0 Σγδ βνλοτσδχ υκτδρ
νε )Α θδ οθδρδmσδχ ηm Σακδ 50 Σγδ υκτδρ λθϕδχ ϖησγ σγδ ανκχ ενmσ θδ σγδ θδρτκσρ
ενθ σγδ αδρσ βνm∀φτθσηνm λνχδκ1λδσγνχ0
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−./30 %! <ς∃ΤΖς_εδ W γΡχΖΡεΖ_ ΥςδΤχΖΣΖ_Ξ εΨς δεΡεΖδεΖΤΡ] δΤΡεεςχ W εΨς ΣΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ χς)
δφ]εδ∗
Εφ⊥Σςχ W αχς)αχΤςδδΖ_Ξ ⊥ςεΨΥ ΡΤΤχΥΖ_Ξ ε ϑςΤεΖ_ / ΥςδΤχΖαεΖ_
∋=Ν!Ο − . / 0 1 2 3 4 %<=<&#
DΦ=>Χ −
∋=&( −∗/0/ ,∗4.41 ∀!∀++)
∀ ,∗−04. ,∗−.−− ,∗.2/1 ,∗,54/ ,∗.−/5
∋=#∃ ,∗.,−, ,∗−.−1 ∀!###)
∀ ,∗−5., ,∗.,−3 ,∗2231 ,∗.−53 ,∗.,−0
∋= ∃ ,∗33., ,∗031, ∀!#∀∋)∀ ,∗−3,− ,∗−2−0 ,∗0211 ,∗−15, ,∗.,33
DΦ=>Χ .
∋=&( ,∗−−44 ,∗3./4 ∀!#∀∋) ,∗−41/ ,∗−3.3 ,∗305/ ,∗..13 ,∗−−44
∋=#∃ ,∗.24. −∗24.0 ∀!#∗+) ,∗..3, ,∗.0.0 −∗−312 ,∗0,40 ,∗/,/1
∋= ,∗−5/1 −∗.,/− ∀!#&)) ,∗.,2. ,∗.,32 ,∗52.1 ,∗/−3− ,∗.−−.
DΦ=>Χ /
∋=&( −∗−/23 −∗31,3 −∗−411 −∗−1−1 #!∀&(∃ .∗./51 −∗.5/4 −∗12/,
∋=#∃ ,∗313, 1∗−−55 ,∗215, ,∗2/41 ,∗2025 /∗23,. −∗1223 ∀!∋∗∀∗
∋= ,∗5025 /∗0/1/ ,∗5..1 ,∗451, ∀!∗&(( .∗5105 −∗0/,/ −∗,3−5
DΦ=>Χ 0
∋=&( ,∗41/. .∗115/ ,∗20,5 ∀!(#&∃ ,∗4/40 /∗−0,, −∗10,2 −∗−10.
∋=#∃ ,∗/44. −∗.542 ,∗0.5− ,∗054. ∀!%)#∗ −∗5410 ,∗2−.4 ,∗/5./
∋= −∗5.5, −∗5.5, ∀!∋%∋∀ ,∗112. ,∗2,1− .∗12.3 −∗,323 ,∗33//
∀<ς∃ΤΖς_εδ W γΡχΖΡεΖ_ γΡ]φςδ ΣεΡΖ_ςΥ Wχ εΨς ⊥δε χς]ΖΡΣ]ς ΣΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ χςδφ]εδ
#ΛΡ]φςδ ΣεΡΖ_ςΥ Wχ δεΡ_ΥΡχΥ ΣΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ αχΤςΥφχς
∃ΚΨς ⊥ςΡ_ γΡ]φς ΤΡ]Τφ]ΡεςΥ Ρδ %∋=&( ∋ ∋=#∃&+.
Σγδ λδm ρση!mδρρ1δκρσηβησξ λνχτκη χδσδθληmδχ αξ σγδ ΗΣΡΛ λδσγνχ mχ σγδ αβϕ/
βκβτκσηνm θδρτκσρ αδθηmφ σγδ κνϖδρσ τmβδθσηmσξ θδ βνλοθδχ ηm Σακδ 60
−./30 &! ΚΨς δεΖ!_ςδδ Τ⊥αΡχΖδ_ Wχ χςδφ]εδ ΣεΡΖ_ςΥ _]ϕ Wχ
DΦ=>Χ −Ρ_Υ DςεΨΥ /&∗
ΜΡχδεηΡ (∋∗ )( # .#ΝDΓΡΟ (,+−0−+1−41+3/. # .#ΝDΓΡΟ
≅D ./3,, # −.35 .4032 # 1.4,
9< −0.23 # −144 −/.,− # .20,
Βνmρηχδθηmφ λνχδκ 3 mχ λδσγνχ 5 ρ σγδ λνρσ θδκηακδ ηm σγηρ σξοδ νε ρσθτβστθδ
+Εηφ0 <,. σγδ υκτδ νασηmδχ ηm αβϕβκβτκσηνm ϖρ 42( κθφδθ σγm σγσ εθνλ σγδ
κανθσνθξ σδρσρ ϖγδm ΦΛ κξδθ ϖρ σϕδm ηmσν ββντmσ0 Ηm σγδ βρδ νε ≅Β κξδθ
αβϕβκβτκσδχ υκτδ ϖρ 9( κδρρ σγm σγσ χδσδθληmδχ ηm σγδ κανθσνθξ0
∋! −=Ε6ΓΕΕ=ΒΑ
≅ χδ#δβσνλδσδθ χδυηβδ. ϖγηβγ οθνυηχδρ λδρτθδλδmσρ νε σγδ χηροκβδλδmσ ββτθβξ νε
#4 ληβθνλδσδθρ ϖρ τρδχ ηm σγδ ρστχξ0 Γνϖδυδθ. σγδ οοδθ ενβτρδρ ρνκδκξ νm ηχδmσηεξηmφ
σγδ δκρσηβησξ λνχτκτρ υκτδ τρηmφ σγδ αβϕβκτσηνm λδσγνχ ενθ σγδ ουδλδmσ ϖγηβγ κ/
σγντφγ γρ σγδ σγηm κξδθ +ΦΛ,. ατσ ησρ ρση!mδρρ σ  φηυδm σδλοδθστθδ ηρ ρηφmη∀βmσκξ
κθφδθ ϖγδm βνλοθδχ σν ησρ χιβδmσ κξδθ λχδ νε ≅Β ++&∋ ? 37222 ΛΟ ∋ +∗+ ?
47 222 ΛΟ ενθ Σ ? 37∃Β,0 Ηmσθνχτβηmφ σγδ αβϕβκβτκσηνm οθνβδχτθδ ϖησγ σγδ βτθυδ
mνθλκηρσηνm. σγδ τσγνθρ σθξ σν ∀θρσ δκηληmσδ σγδ ηm#τδmβδ νε δωβδρρηυδ σδmχδmβξ
νε σγηm κξδθρ σν νρβηκκσδ τmχδθ σγδ ηλοβσ κνχ σγσ βσρ νm σγδ ουδλδmσ0 Ετθσγδθ.
ησ ηρ mνσδχ σγσ ηm ροησδ νε σγδ θδκσηυδκξ κνϖ εθδπτδmβξ νε σγδ ηλοβσ κνχ ετmβσηνm
+∋42 Γψ,. ηm#τδmβδ νε σγδ χηρβθδοmβηδρ αδσϖδδm σγδ θδρτκσρ νε ϖγηβγ θδ χδθηυδχ εθνλ
χξmληβ σδρσηmφ. mχ σγδ θδρτκσρ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm οδθενθλδχ αξ τρηmφ σγδ ρσσηβ
38
ουδλδmσ λνχδκ. νασηmδχ ϖησγντσ σγδ mνθλκηρσηνm χδρβθηαδχ ηm σγδ θσηβκδ θδ οθβ/
σηβκκξ τρδκδρρ0 Τmθδρνmακξ κθφδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθρ ϖγηβγ θδ οθδρδmσδχ φθογηβκκξ
ηm σγδ ενθλ νε θδχ λθϕδθρ ∋−∋ ηm Εηφτθδ < ιτρσηεξ ρτβγ  βνmβκτρηνm0
Αρδχ νm σγδ βκβτκσηνm mχ mκξρηρ βθθηδχ ντσ ηm σγηρ ρστχξ. ησ ϖρ ναρδθυδχ
σγσ ηm βνλοθηρνm σν σγδ αδmβγλθϕ λδσγνχ +η0δ0 σγδ ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm οθν/
βδχτθδ,. λδσγνχρ mν0 5. 6 mχ 7 θδχτβδχ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ αξ 4606. 3<05 mχ 3<07(.
θδροδβσηυδκξ0 Γνϖδυδθ. ενθ λδσγνχρ mν0 3. 4. 8 mχ 9. σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ηmβθδρδχ αξ
330;. 43303. 42809 mχ 5309(. θδροδβσηυδκξ. βνλοθδχ σν σγδ ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm
λδσγνχ0 Χδοδmχηmφ νm σγδ οοκηδχ βκβτκσηνm λνχδκ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ενθ λδσγ/
νχρ mν0 6 σν 9 ηρ βγθβσδθηρδχ αξ δησγδθ  γηφγδθ νθ κνϖδθ υκτδ νε σγδ βνδ∃βηδmσ νε
υθησηνm. ηm θδκσηνm σν σγδ αδmβγλθϕ υκτδ0 ≅mξϖξ. ρκηφγσ ηmβνmυδmηδmβδ νε ρντθβδ
ρηφmκ λνχη∀βσηνm τρηmφ Dπ0 +3, +σγσ νmδ ϖησγ 9 οθλδσδθ, χδκρ ϖησγ σγδ εβσ σγσ
σγδ θδρτκσρ νασηmδχ ηm σγδ ενθλ νε δκρσηβησξ λνχτκη νε σγδ ουδλδmσ λνχδκ κξδθρ.
χδοδmχ σν  φθδσ δωσδmσ. νm σγδ οοκηδχ υκτδ νε σγδ m οθλδσδθ0 Σγδ εβσνθ ηm πτδρ/
σηνm !δβσρ σγδ χδσδθληmσηνm νε ρση!mδρρ0 Γυηmφ ηm ληmχ σγσ αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ
θδ ρρτλδχ ενθ σγδ ρβσσδθ λδρτθδ. σγδ υκτδρ νε σγδ βνδ∃βηδmσ νε υθησηνm ργνϖm ηm
Σακδ 5 οθνυδ σγσ σγδ ρλκκδρσ ρβσσδθ θδκσδρ σν σγνρδ λνχδκ οοκηβσηνm υθηmσρ ηm
ϖγηβγ σγδ ρση! κξδθ γρ αδδm χδ∀mδχ +λνχδκρ 3 mχ 4,0 ςγδm σγδ ρλδ λδρτθδ ϖρ
οοκηδχ σν σγδ ρδκδβσδχ οθδ/οθνβδρρηmφ λδσγνχρ νε σγδ mκξρδχ ρηφmκρ. σγδ ρλκκδρσ
ρβσσδθ ϖρ βγηδυδχ ενθ λδσγνχ mν0 50 Γνϖδυδθ. ησ ηρ ϖνθσγ mνσηmφ σγσ σγδ ρβσσδθ νε
θντmχ 32( νασηmδχ ενθ λνχδκ mν0 3. ηρ σξοηβκκξ ββδοσακδ ενθ δmφηmδδθηmφ χδρηφm
νε ουδλδmσ νυδθκξρ0 ≅χχησηνmκκξ. σγδ ρλκκδρσ ρβσσδθ mχ νασηmδχ υκτδρ νε δκρσηβ
λνχτκη θδ ηm σγδ ββδοσακδ θmφδ νε υκτδρ νασηmδχ εθνλ σγδ κανθσνθξ σδρσρ +ϖγδθδ
θmφδ ηρ σγδ χηρσmβδ αδσϖδδm σγδ σνο mχ ανσσνλ νε φθδδm κηmδρ χθϖm ηm Εηφ0 <,0
Ενθ σγδ ρϕδ νε κηλησηmφ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ. λδσγνχ mν0 5 οοδθρ σν αδ σγδ αδρσ
ρνκτσηνm ντσ νε κκ βνmρηχδθδχ οθνονρκρ0 Σγηρ λδσγνχ δmακδρ νmδ σν χδσδθληmδ ρδσρ
νε υκτδρ ενθ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκη. ηm ϖγηβγ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ενθ κκ λνχδκρ
ηρ κνϖδθ αξ οοθνωηλσδκξ 4606(. ηm βνλοθηρνm ϖησγ σγδ αδmβγλθϕ αβϕβκβτκσηνm
λδσγνχ0 Βνmρηχδθηmφ νmκξ σγνρδ αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ ϖγηβγ λνχδκκδχ σγδ ουδλδmσ
ενκκνϖηmφ σγδ βνmβδοσ βκκδχ ΛΝΧDΚ 3. σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε αβϕβκβτκσδχ λνχτκη
υκτδρ ϖρ θδχτβδχ αξ 6<03( ηm βνλοθηρνm ϖησγ σγδ αδmβγλθϕ λδσγνχ0
Σγδ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκτρ βκβτκσδχ τρηmφ σγδ ΠΡΧΒ ηρ βγθβσδθηρδχ αξ κνϖδθ
υκτδρ σγm σγνρδ νασηmδχ εθνλ αβϕβκβτκσηνm τρηmφ σγδ ΒΧΒ. ϖγηβγ ηρ  χδρηθδχ
ρξλοσνλ0 Σγδ ΠΡΧΒ οοθνβγ βνθθδρονmχρ σν σγδ κνϖδθ εθδπτδmβξ σγm σγσ νε σγδ
ΒΧΒ0 Ενθ σξοηβκ ουδλδmσ ≅Β ζ κηϕδ λσδθηκρ. σγδ κνϖδθ εθδπτδmβξ νε κνχ θδρτκσρ
ηm σγδ κνϖδθ υκτδ νε σγδ δκρσηβ λνχτκτρ0 Σγηρ θδκσηνmργηο γχ αδδm θδβνφmηψδχ ενθ
λνρσ λδσγνχρ mχ λνχδκρ νε ρση! κξδθρ0 Λνθδνυδθ. τρηmφ  ΦΟΘ ενθ σγδ χδσδβσηνm νε
 βνmρσθτβσδχ ουδλδmσ κξδθ ρξρσδλ ηρ νεσδm ηmχδπτσδ ενθ χδσδθληmηmφ σγδ αντmχ/
θηδρ νε αδσϖδδm ρογκσ βντθρδρ0 ςγδmδυδθ σγδ χιτρσηmφ βντθρδρ θδ ΦΛ mχ ≅Β
κξδθρ. σγδ mκξρηρ νε ΦΟΘ σδρσ θδρτκσρ ενθ σγδ ουδλδmσ κκνϖρ δρσακηργηmφ σγνρδ
αντmχθηδρ τmλαηφτντρκξ0 Ηmσδθδρσηmφκξ. σγδ mκξρηρ νε ΦΟΘ σδρσ θδρτκσρ ργνϖδχ σγσ
σγδ ρδοθσηνm νε σγδ φθντσδχ λβχλ κξδθ ντσ νε σγδ ρογκσ κξδθρ ϖρ ονρρηακδ
τρηmφ σγδ χδυηβδ δπτηοοδχ ϖησγ m mσδmm νε 3 ΦΓψ εθδπτδmβξ0 Ησ ηρ ϖδκκ ϕmνϖm σγσ
ρτβγ mκξρηρ βmmνσ αδ βθθηδχ ντσ ενθ σϖν χιβδmσ ≅Β κξδθρ αδβτρδ σγδηθ ηχδmση/
∀βσηνm νm σγδ θχθφθλ νασηmδχ εθνλ σγδ ουδλδmσ σδρσ οδθενθλδχ ϖησγ σγδ ΦΟΘ
χδυηβδ δπτηοοδχ ϖησγ σγδ mσδmm νε 3 ΦΓψ εθδπτδmβξ ηρ mνσ ονρρηακδ0 Σγδθδενθδ. σγδ
ΦΟΘ θδρτκσρ οθδρδmσδχ ηm σγηρ οοδθ λξ αδ θδφθχδχ σγδ ρ σγδ ∀θρσ ρσδο βνm∀θληmφ




Σγδ θδρτκσρ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm οδθενθλδχ ενθ φθντσδχ λβχλ ουδλδmσ χηροκβδ/
λδmσ υκτδρ νασηmδχ εθνλ σγδ ΕςΧ χδυηβδ θδ οθδρδmσδχ mχ mκξρδχ ηm σγηρ οοδθ0
Ησ βm αδ βνmβκτχδχ σγσ ϖγδmδυδθ νmδ νε ουδλδmσ βντθρδρ ηρ ρταρσηστσδχ ϖησγ  7βλ
σγηβϕ φθντσδχ λβχλ κξδθ. σγδ ρξρσδλ βθδσδχ ηm σγηρ ϖξ βκρρη∀δρ ρ νmδ ϖησγ σγδ
σγηm κξδθ0 Σγδ mκξρηρ οθδρδmσδχ ηm σγηρ οοδθ βνm∀θλρ σγσ χδσδθληmηmφ σγδ ρση!/
mδρρ νε ουδλδmσ κξδθρ τρηmφ  λνχδκ ϖησγ  ρδοθσδ σγηm φθντσδχ λβχλ κξδθ
ηρ ονρρηακδ. mχ τρηmφ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm νε σγδ κνχ ετmβσηνm mχ σγδ ουδλδmσ
θδρονmρδ δmακδρ νmδ σν κηλησ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm νm  τmηενθλ
ουδλδmσ ρδβσηνm αξ 6<(0
Ηm θδεδθδmβδ σν δηφγσ θδοθδρδmσσηυδ λδσγνχρ νε λνχηεξηmφ ενθβδ mχ χηροκβδλδmσ
ρηφmκρ εθνλ ουδλδmσ χδ#δβσηνm λδρτθδλδmσρ. σγδ ρλκκδρσ ρβσσδθ ϖρ βγηδυδχ αξ
λδmρ νε λδσγνχ ϖγδθδ ΕςΧ ρηφmκ υκτδρ νρβηκκσηmφ υδθξ βκνρδκξ σν σγδ θφτλδmσ
ωηρ ϖδθδ ρρτλδχ σν αδ ψδθν0 Σγδ ρβσσδθ νε αβϕβκβτκσδχ λνχτκη υκτδρ θντmχ 32(
οοκηδρ δωβκτρηυδκξ σν σγδ λνχδκ θδρδλακηmφ υδθξ βκνρδκξ σγδ ρξρσδλ νε σγδ θδκ ουδ/
λδmσ0 Ηmσθνχτβηmφ  ρση! κξδθ mχ λνχηεξηmφ ρντθβδ ρηφmκρ νε ενθβδ mχ χηροκβδλδmσρ
ϖησγ σγδ αδρσ λδσγνχ. βνmεθνmσδχ ϖησγ σγδ θδρτκσρ νε κανθσνθξ σδρσρ. ρτφφδρσρ ρσθνmφκξ
σγσ ϖγδm  ρσσηβ ουδλδmσ λνχδκ ηρ τρδχ ενθ χξmληβ σδρσ mκξρηρ.  mνθλκηρσηνm
λδσγνχ ηmβθδρδρ σγδ θδκηαηκησξ νε αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ0 Σγδ ϖνθϕ οθδρδmσδχ ηm σγηρ
οοδθ κρν βνm∀θλρ σγδ ρτφφδρσηνmρ ενθλτκσδχ αξ νσγδθ τσγνθρ σγσ σγδ υκτδρ νε ρση!/
mδρρ λνχτκη αβϕβκβτκσδχ ενθ  κξδθ λνχδκ λχδ νε ρογκσ βνmβθδσδ θδ κνϖδθ σγm
σγνρδ χδσδθληmδχ ηm σγδ κανθσνθξ τρηmφ σγδ ηmχηθδβσ σδmρηκδ λδσγνχ +Ργκαξ. Κηρϕδ.
) ϑυτρρη. 4226,0 Ενθ υκτδρ νε ρση!mδρρ λνχτκη αβϕβκβτκσδχ ενθ  κξδθ λνχδκ λχδ
νε φθντσδχ λβχλ σγδθδ ηρ m ηmυδθρδ θδκσηνmργηο0 Σγδ χη!δθδmβδ αδσϖδδm λδm
υκτδρ νε αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ mχ κανθσνθξ σδρσρ θδρτκσρ νασηmδχ ενθ ≅Β ρλ/
οκδρ. λντmσρ σν θντmχ 9(0 Ηm σγδ βρδ νε βντθρδρ λχδ νε φθντσδχ λβχλ. σγδ
βκβτκσδχ υκτδρ νε ρση!mδρρ λνχτκη θδ γηφγδθ σγm σγνρδ νασηmδχ εθνλ σγδ κανθ/
σνθξ σδρσρ. mχ σγδ χη!δθδmβδ αδσϖδδm σγδ λδm υκτδρ εθνλ σγδ αβϕβκβτκσηνm mχ
δωοδθηλδmσρ ηρ δπτκ σν 42(0
Εηmκκξ. ησ ηρ ϖνθσγ ονηmσηmφ ντσ σγσ ησ ηρ ονρρηακδ σν ηχδmσηεξ ηm/ρηστ σϖν χιβδmσ
κξδθρ λχδ νε σγδ φθντσδχ λβχλ mχ σγδ ρογκσ βνmβθδσδ αρδχ νm σγδ θχθφθλρ
νασηmδχ εθνλ σγδ ΦΟΘ χδυηβδ δπτηοοδχ ϖησγ  3 ΦΓψ mσδmm0 Σγηρ οθνυδρ σγσ σγδ
φθντσδχ λβχλ κξδθ ηρ βγθβσδθηρδχ αξ  χη!δθδmσ υκτδ νε χηδκδβσθηβ βνmρσmσ
βνλοθδχ σν σγδ βντθρδ λχδ νε ρογκσ βνmβθδσδ0
Ετmχηmφ Σγηρ ϖνθϕ γρ αδδm οθσηκκξ ρτοονθσδχ αξ σγδ Ονκηργ Μσηνmκ Βδmσθδ
ενθ Θδρδθβγ mχ Χδυδκνολδmσ Φθmσ Μν0 4664;8 δmσησκδχ _Οθδβηρδ ρξρσδλ νε σγδ κνχ
βοβησξ οθλδσδθρ ηχδmση∀βσηνm νε θνχϖξ ρσθτβστθδ ηm οθδχηβσηmφ σγδ κηεδσηλδ νε
θνχ ουδλδmσρ∗0
2898D8Α68Ε
≅κ/ϑγντθξ. Θ0. Ρβθορ. ≅0. ϑραδθφδm. Β0. ) Ακτϖδmχθχ. Ι0 +4223,0 Ροδβσθκ δκδλδmσ
σδβγmηπτδ ενθ δ∃βηδmσ οθλδσδθ ηχδmση∀βσηνm νε κξδθδχ λδχη0 οθσ η= Ενθϖθχ βκβτκσηνm0
;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ΒΡΟΛΓΥ DΘΓ ΒςΤWΦςWΤΗΥ. ,0 . ;975/;9940
≅κ/Πχη. Η0 Κ0. ςmφ. Γ0. ) Στστλκτδθ. D0 +4232,0 Χξmληβ mκξρηρ νε σγηm ρογκσ ουδλδmσρ
αξ τρηmφ βθνρρ/mηρνσθνοηβ ρσθδρρ/χδοδmχδmσ οθνοδθσηδρ ενθ φθmτκθ κξδθ0 <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ςΚΗ
ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΑΗΥΗDΤΦΚ 4ΡDΤΓ . +∗.− . 378/3850
≅mχδθσνm. Φ0 +4222,0 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ ΣΤΡΣΗΤςΛΗΥ ΡΙ ΤΗΥΛΘ ΠΡΓΛ!ΗΓ ΣDΞΗΠΗΘς %Α=≅& ΙΡΤ ΠΗΦΚDΘΛΥςΛΦ
3;
ΓΗΥΛϑΘ +Σδβγ0 Θδο0,0 ΤΡ ≅θλξ Βνθορ νε Dmφηmδδθρ0 Dmφηmδδθ Θδρδθβγ mχ Χδυδκνολδmσ
Βδmσδθ0
Αηmβγηmη. ≅0 +4236,0 Σγηm ρογκσ ουδλδmσ οδθενθλmβδ δπτσηνm σγθντφγ χηθδβσ βνλοτ/
σσηνm νε εκκηmφ ϖδηφγσ χδ#δβσνλδσδθ/χδθηυδχ ρσθηmρ0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ≅DΞΗΠΗΘς
7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ0
Βδξκm. Γ0. Φνοκϕθηργmm. ϑ0. Αξθϕ. Λ0 Α0. ) Φτβκτ. ≅0 +4235,0 Μνηρδ/σνκδθmσ ηmυδθρδ
mκξρηρ λνχδκρ ενθ mνmχδρσθτβσηυδ δυκτσηνm νε σθmρονθσσηνm ηmεθρσθτβστθδ ρξρσδλρ τρηmφ
mδτθκ mδσϖνθϕρ0 >ΡΘΓΗΥςΤWΦςΛΞΗ ΧΗΥςΛΘϑ DΘΓ 7ΞDΟWDςΛΡΘ. +0 . 455/4730
Βνκκνο. ≅0 Β0. ) Dκκηνσσ. Θ0 Β0 +3<<<,0 ≅ρρδρρηmφ σγδ λδβγmηβκ οδθενθλmβδ νε χδmρηογκσ0
Ηm ,ΤΓ ΗWΤΡΣΗDΘ ΥΖΠΣΡΥΛWΠ ΡΘ ςΚΗ ΣΗΤΙΡΤΠDΘΦΗ DΘΓ ΓWΤDΕΛΟΛςΖ ΡΙ ΕΛςWΠΛΘΡWΥ ΠDςΗΤΛDΟΥ DΘΓ
ΚΖΓΤDWΟΛΦ ΥςDΕΛΟΛΥΗΓ ΦΡΠΣΡΥΛςΗΥ(
Χξmσδρσ0 +4228,0 Χξmσδρσ ΕςΧ1ΓςΧ σδρσ ρξρσδλρ mχ νϖmδθρ∗ρ λmτκ υδθρηνm 40202
ΖΒνλοτσδθ ρνεσϖθδ λmτκ∴0
Φθανϖρϕη. Σ0. ) Ονψ⊥θξβϕη. ≅0 +4238,0 Λτκση/κδυδκ αβϕβκβτκσηνm κφνθησγλ ενθ θνατρσ
χδσδθληmσηνm νε ουδλδmσ κξδθρ οθλδσδθρ0 ;ΘΞΗΤΥΗ ≅ΤΡΕΟΗΠΥ ΛΘ ΒΦΛΗΘΦΗ DΘΓ 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ .
) +2,. 3/420 Θδσθηδυδχ εθνλ 1775.##/8∀/42∀460#%∃∀%∃,∃#%+(%)−++∀&∃%∗∀%%−%∃+∋
Φτψηm. Α0 Α0. ) Νρατθm. Θ0 Γ0 +4224,0 D!δβσηυδ σννκ ενθ δmγmβηmφ δκρσνρσσηβ ουδλδmσ
χηφmνρηρ0 ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΑΗΥΗDΤΦΚ ΑΗΦΡΤΓ ∗0)/ ≅DΣΗΤ >Ρ( )+∋,∗1/ 0
Ηθϖηm. Κ0. Ξmφ. ς0. ) Ρσταρσχ. Θ0 +3<;<,0 6Η∀ΗΦςΛΡΘ ΤΗDΓΛΘϑ DΦΦWΤDΦΖ DΘΓ ΟDΖΗΤ ςΚΛΦΝΘΗΥΥ
DΦΦWΤDΦΖ ΛΘ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ ΣDΞΗΠΗΘς ΠΡΓWΟΛ0 ≅λδθηβm Ρνβηδσξ ενθ σδρσηmφ mχ Λσδθηκρ0
ϑmφ. Ξ0 +3<<;,0 Λτκσηεθδπτδmβξ αβϕ/βκβτκσηνm νε ουδλδmσ/κξδθ λνχτκη0 <ΡWΤΘDΟ ΡΙ
ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ . ∗+− . 95/;30
Λνργδ. Κ0 +4233,0 ≅m κσδθmσηυδ ενθϖθχβκβτκσηνm σδβγmηπτδ ρ  ρβθδδmηmφ οθνβδχτθδ
ενθ θδυηδϖ mχ δυκτσηνm νε αβϕβκβτκσδχ λνχτκη0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ΑΡDΓΥ DΘΓ
3ΛΤΣΡΤςΥ %;<Α3&. ∗ +4,. ;7/3390
Νκηυδηθ. Ι0 +4228,0 8ΤΡWςΗΓ ΠDΦDΓDΠ ∴ ΠDςΗΤΛDΟ ΦΚDΤDΦςΗΤΛ[DςΛΡΘ ΙΡΤ ΣDΞΠΗΘς ΓΗΥΛϑΘ +Τm/
οτακηργδχ χνβσνθκ χηρρδθσσηνm,0 Τmηυδθρησξ νε Μνσσηmφγλ0
Νκηυδηθ. Ι0. Ρκγ. Ψ0. Σγνλ. Μ0. ) Οδθδηθ. Ο0 +4229,0 ≅ ρηλοκδ οοθνβγ σν σγδ χδρηφm
νε ουλδmσρ ηmβνθονθσηmφ φθντσδχ λβχλρ0 Ηm −ςΚ ΛΘςΗΤΘDΦΛΡΘDΟ ΦΡΘΙΗΤΗΘΦΗ ΕΛςWΠΛΘΡWΥ
ΠΛΨςWΤΗΥ DΘΓ ΣDΞΗΠΗΘςΥ(
Οm. D0. Ρmφφγκδγ. ≅0. Λνκυη. ≅0. Ψγν. Ξ0. ) Ξη. Ο0 +4234,0 3Θ Η#ΦΛΗΘς DΘΓ DΦΦWΤDςΗ
ϑΗΘΗςΛΦ DΟϑΡΤΛςΚΠ ΙΡΤ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ ∀ΗΨΛΕΟΗ ΣDΞΗΠΗΘς ΟDΖΗΤ ΠΡΓWΟΛ +Σδβγ0 Θδο0,0 Σγδ
Τmηυδθρησξ νε ≅ϕθνm0
Οοχνοντκνρ. D0. ) Ρmσλθηm. Ι0 +4237,0 ≅mκξρηρ νε ηmυδθσδχ αρδ ουδλδmσρ ϖησγ σγηm
ρογκσ κξδθρ0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ≅DΞΗΠΗΘς 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ 0
Θνγχδ. Φ0. ) Ρβτκκηνm. Σ0 +3<<2,0 =ΡΓWΟWΥ −()2 7ΨΣDΘΥΛΡΘ DΘΓ ΞDΟΛΓDςΛΡΘ ΡΙ ςΚΗ ΠΡΓWΟWΥ
ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΥΖΥςΗΠ +Σδβγ0 Θδο0,0 Σδωρ Σθmρονθσσηνm Ηmρσηστσδ0
Ρκσm. Λ0. Τψ. Υ0 D0. ) ≅ϕσρ. Α0 +4235,0 ≅θση∀βηκ mδτθκ mδσϖνθϕραρδχ αβϕβκβτκσηνm νε
σγδ ρσθτβστθκ οθνοδθσηδρ νε  σξοηβκ #δωηακδ ουδλδmσ0 >ΗWΤDΟ 5ΡΠΣWςΛΘϑ DΘΓ 3ΣΣΟΛΦDςΛΡΘΥ.
+, . 3925/39320
Ρmφφγκδγ. ≅0. Οm. D0. Φθδδm. Θ0. ςmφ. Θ0. Κητ. W0. ) Βη. Ξ0 +4235,0 Αβϕβκβτκσηνm
νε ουδλδmσ κξδθ δκρσηβ λνχτκτρ mχ σγηβϕmδρρ ϖησγ λδρτθδλδmσ δθθνθρ0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ
<ΡWΤΘDΟ ΡΙ ≅DΞΗΠΗΘς 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ . ∗. +8,. 743/7530
Ρδσξϖm. ≅0 +4228,0 ≅ρδρρηmφ σγδ βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ οθνοδθσηδρ νε ρδλη/#δωηακδ ουδλδmσρ0
Ηm ΧΚΗ +ΘΓ ΛΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ ΦΡΘΙΗΤΗΘΦΗ ΡΘ ΤΗΚDΕΛΟΛςDςΛΡΘ DΘΓ ΠDΛΘςΗΘDΘΦΗ ΛΘ ΦΛΞΛΟ ΗΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ(
Ργκαξ. ≅0. Κηρϕδ. Σ0. ) ϑυτρρη. ≅0 +4226,0 Βνλοθηmφ αβϕ/βκβτκσδχ mχ κανθσνθξ
θδρηκηδmσ λνχτκη νε αηστληmντρ ουηmφ ληωστθδρ0 5DΘDΓΛDΘ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ 5ΛΞΛΟ 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ .
,∗ +8,. <;;/<<80 Θδσθηδυδχ εθνλ 1775.##/8∀/42∀460#%∃∀%%∋−#3∃(!∃∗)
ΡΓΘΟ0 +3<<5,0 ΒΚDΤΣ∃Υ ΟDΖΗΤ ΠΡΓWΟΛ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΣΤΡΦΗΓWΤΗ +Σδβγ0 Θδο0,0 Ρσθσδφηβ Γηφγϖξ
Θδρδθβγ Οθνφθλ0
Σδθψη. Ρ0. Ρκσm. Λ0. ϑτβτϕρηκκδ. D0 Τ0. ) ϑθργηm. Λ0 +4235,0 Αβϕβκβτκσηνm νε ουδλδmσ
κξδθ σγηβϕmδρρ τρηmφ χσ ληmηmφ0 >ΗWΤDΟ 5ΡΠΣWςΛΘϑ DΘΓ 3ΣΣΟΛΦDςΛΡΘΥ. +, +7,. 358</359<0
Τκκηχσψ. Ο0. ) Βνδσψδδ. Μ0 Ε0 +3<<7,0 ≅mκησηβκ οθνβδχτθδρ ηm ΜΧΣ ουδλδmσ δυκτσηνm0 Ηm
ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΤΗΥΗDΤΦΚ ΤΗΦΡΤΓ ΘΡ( ∗−0+ %ΜWΟΖ ∗11.&(
3<
Υνm Πτηmσρ. Γ0. Ατργ. ≅0. ) Ακχη. Φ0 +Dχρ0,0 +3<<6,0 >ΡΘΓΗΥςΤWΦςΛΞΗ ςΗΥςΛΘϑ ΡΙ ΣDΞΗΠΗΘςΥ
DΘΓ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ ΠΡΓWΟΛ2 ΒΗΦΡΘΓ ΞΡΟWΠΗ0 ≅ΡΣΛ Ηmσδθmσηνmκ0
Υνm Πτηmστρ. Γ0. ) ϑηκκηmφρϖνθσγ. Α0 +3<<9,0 6ΗΥΛϑΘ ΣDΠΣΚΟΗς ΙΡΤ ςΚΗ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ
ΣDΞΗΠΗΘς ΟDΖΗΤ ΠΡΓWΟΛ ΛΘ ΥWΣΣΡΤς ΡΙ ςΚΗ ∗11, 33Β9Χ? ϑWΛΓΗ ΙΡΤ ςΚΗ ΓΗΥΛϑΘ ΡΙ ΣDΞΗΠΗΘς
ΥςΤWΦςWΤΗΥ +Σδβγ0 Θδο0,0 Τ0Ρ0 Χδοθσλδmσm νε Σθmρονσσηνm0 Εδχδθκ Γηφγϖξ ≅χληmηρσθ/
σηνm0
ςδρσνυδθ. Σ0. ) Φτψηm. Α0 +4229,0 Dmφηmδδθηmφ εθλδϖνθϕ ενθ σγδ ρδκε/βνmρηρσδmσ mκξρηρ νε
ΕςΧ χσ0 ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΑΗΥΗDΤΦΚ ΑΗΦΡΤΓ . 77/850
ςνψmηϕ. Λ0 +3<<8,0 4χ χξmληβρ νε  ρσθση∀δχ δκρσηβ ρταρνηκ κξδθ0 3ΤΦΚΛΞΗ ΡΙ 3ΣΣΟΛΗΓ
=ΗΦΚDΘΛΦΥ 0
Ξη. Ι0 Γ0. ) Λτm. Ρ0 +422<,0 Αβϕβκβτκσηmφ ουδλδmσ ρσθτβστθκ οθνοδθσηδρ τρηmφ  Μδκχδθζ
Λδχ ρηλοκδω ρδθβγ0 ;Θς( <( >WΠΗΤ( 3ΘDΟ( =ΗςΚ( 8ΗΡΠΗΦΚ. ,, . 35;<ζ36280
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